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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
 Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. D’ Cost Seafood Sunrise Mall Mojokerto didirikan pada tanggal 9 
September 2016 yang didirikan oleh PT. Lue Cuan Duluan dengan pemilik 
bapak Hendro Trimo. Restoran tersebut terletak di Jalan Benteng 
Pancasila No. 9. Jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh D’ Cost 
Seafood Sunrise Mall Mojokerto yaitu 16 orang. Menu yang ditawarkan 
sangat bervariasi yaitu sebanyak 50 menu makanan dan minuman, menu 
makanan sebagian besar berupa olahan makanan laut. 
2. Kualitas produk dan lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan konsumen di D’ Cost Seafood Sunrise Mall Mojokerto dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,003 dan 0,18. Sedangkan kualitas layanan, 
persepsi harga dan fasilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen dikarenakan nilai signifikansi yang 
dihasilkan >0,05. 
3. Variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen 
yaitu kualitas produk dengan nilai t hitung tertinggi 3,167 dan signifikansi 
0,003. Selain itu nilai beta tertinggi yaitu kualitas produk sebesar 0,669 
(tertinggi) yang artinya jika dilakukan penambahan kualitas produk sebesar 
1 satuan maka kepuasan konsumen akan meningkat sebesar 0,699 
dengan catatan bawa variabel lain konstan. Disimpulkan bahwa kualitas 
produk merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan konsumen di D’ Cost Seafood Sunrise Mall Mojokerto. 
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5.2  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitan, maka diajukan beberapa 
saran yaitu sebagai berikut: 
1. Dikarenakan variabel yang berpengaruh signifikan dalam mendapatkan 
kepuasan konsumen yaitu kualitas produk dan lokasi. D’ Cost Seafood 
Sunrise Mall Mojokerto disarankan untuk meningkatkan variabel kualitas 
produk terutama dari indikator estetika dan konsistensi produk serta 
mempertahankan indikator lainnya dalam kualitas produk. Sedangkan pada 
variabel lokasi agar lebih dikenal konsumen perlu dilakukan peningkatan 
promosi yang bisa berupa banner maupun melalui melalui sosial media.  
2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan penelitian dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 
dengan kepuasan konsumen pada restoran. Selain itu penelitian 
selanjutnya sebaiknya menambahkan faktor-faktor lain yang lebih lengkap 
diantaranya yaitu promosi dan juga emosi untuk meneliti kepuasan 
konsumen. 
3. Untuk pemerintah diharapkan memberikan kemudahan dalam perizinan 
usaha, memberikan pelatihan atau penyuluhan khusus kepada pelaku 
usaha guna mendukung kemajuan perekonomian serta dapat membuka 
lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 
 
